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Eastern to get. r.-; 
s·ao million for 
FY83 budget 
by Kenda Burrows 
Alt hough Eastern req uest ed more t h a n  $34.5 
mill i o n  in s tate  fu nds for fiscal year 1 983, the fi nal  
budget approved by Gov' . James R .  Thompson total ­
ed approx i mately $30 m i l l i o n .  
Vice President o f  Admi nistration and Finance 
-George Mil ler said Eastern's $30 m i l l ion budget 
showed a decrease of about  $2 m i l l ion from t h e  total  
approved by the I l l inois  Board of H igher Ed ucat ion 
las t January . 
Higher education received the largest cut in state 
funds-losing $61 million of the $115 m i l l i o n  
Tho'mpson pared from the state's budget, a recent ar­
ticle in the Springfield Journal Register said. 
Although Thompson had originally planned to cut 
$19.million frorn.the lBHE and Board of Ed ucation 
for elementary and secondary schools budgets, he cut 
only $12 million, agreeing to keep $7.8 million more 
than he had originally proposed. 
The article also said he cut about $6 million from 
the university retirement system in order 10 f inance 
the three percent salary increase approved by the 
General Assembly for university employees. 
The governor's final appropriations bill for 
'choob in the Board of Governors sy.stem, which was 
signed last week, pr6vides an allocation oJ $23. 7 
million for personnel services, which finances u n iver­
sity salaries and 01 her financial matters related to 
personnel. 
The bill also inc.ludes a total of $3.8 m i l l ion for 
contractual services. This appropria tion provides 
funding for services under existing university con­
tracts, such as utility and fire protection costs. 
More than $2 million has been allocated for travel 
expenses of university administration, faculty and 
staff. Approximately $1.2 m i llion was a ppropriated 
for the purchase of instructional materials and 
library books. 
Thompson's budget also allocates $817,700 for 
financing commodities. The commodities classifica­
tion covers general-purchases made by the univers ity. 
The bill allocates approxi m ately · $200,000 for 
maintaining university telecommunications services. 
Permanent improvement and maintenance of cam­
pus facilties received $111,200 of Eastern ' s t o t a l  
budget. 
The line item operation of .autmotive equipment 
received a $23 , 700 allocation. 
In addition·, Thom pson al located $21,300 for 
financing awards, grants and m a t c h i ng fu nds provid­
ed for in state and federal bills. 
Thompson's final budget also allocates approx­
imately $95 million for monetary awards. However,  
the IBHE originally requested an allocation of $104 
million for the I SSC . . ·The budget also al locates $30 m i l l ion for the Il­
linois Guaranteed St udent  Loan Program a nd $8.5 
million for administration of state grant and scholar­
ship programs. 
Inside 
Landlords react 
The majority of local landlords favor the pro­
pose.d tenant union, but said they feel they 
should be able to have a representative on the 
housing association. 
Weather 
Sunny, warm 
See page 3 
Thursday will be mostly sunny with the high in 
the low to mid-80s. Thursday night will be part­
ly cloudy with the low in the lower 60s. 
Friday will be partly sunny and continued 
... -warm vrith the high in ihe-towto"mtd-8&.t:- - ·-
State Senator from the 53rd Legislative District 
· Max Coffey answers questions from local residents 
at the tax rally tield at Morton Park Tuesday night. 
(News photo by Fred Zwicky) 
Residents protest property tax hike 
by Cindy Quast and Liz hhnders 
In order to generate answers about increasing tax 
bills within the past year, Charleston residents and 
officials gathered for an informal publk meeting al 
Morton Park Tuesday night. 
Two Charleston taxpayers, Ron Murphy and Ron 
Coartney, organized the rneeting becau.se residents 
have been complaining about thei1' property ta.\ bills 
nearly doubling within the past year. 
J a c k i e  Bacon, Coles County Clerk, said the state 
of Illinois has issued a levy of all property ta.\e�. 
Bacon added that tlae legislators, ''ho are asking for 
the increases in property taxes, "are going un­
challenged" as to how they spend the tax dollars. 
S he said the legislators ask for the money and then 
"\\e have to come up with the green stuff." 
Part  of the taxpayers' money will be used for 1(1cal 
districts such as school districts, special districh in­
cluding police and fire departments and pay 1:<11Ses 
for leg islators. 
For exa m ple , Senator Max Coffey said he voted 
yes . four years ago for his O\\ n pay increase. 
However, Coffey added he voted no last l imc 
because he didn't think the ta\payers could afford Ill 
pay for the increase. 
People said they realized that their property la.\ bill 
has to increase but that it has doubled since last year. 
In addition, Bacon said there has been a "free1c" 
put  on the taxes that will not allow bills to dencase 
b u t  could allow them to increase. 
T h i s  freeze would mean that if a reassesment \\ere 
made and the value of the property decreased, the 
taxes would rema i n  the same. 
Eugene S i m s ,  Preside n t  of Taxpayers Association, 
\aid the reason for the increase is because t h e  s u bdivi­
\ion-. arc assessed at unequal values and the obj ect ive 
is to equalize all the assessed valuat ions to 3 3  1 -3 per­
cent. 
Sims added, "The state law says we must  equalize 
but \\ e can't come in and raise a t a x  on one house and 
not on the other.'' 
A local resident said, "Let's say I bought a house 
lor $30,000 10 years ago and my neigh bors j ust  
bought a house for $50,000 one year ago so our sub­
di\ i�.ion gets reassescd, therefore rai s ing iny taxes on 
my house." 
She added, however, that due to t h e  supply and de­
mand she cannot sell her house for t he amount  for 
'' hich she is paying her taxes. H e r  house w i l l  not sell 
for $50,000 because, she said, "No one can come up 
\\ith that kind of moneythese days." 
Bacon said, "I would like to see the mandatory 
replacement tax information (actual break down of 
the lo�al tax dollars) sent to me a n d  I' l l  subt ract it 
right off the bottom of l he tax levy." 
This would ni'ean less chance for t he property tax 
funds to he misused she said. This would also keep 
track of the balloon levy meaning "sometimes the 
lcgi-.lators ask for three or four times more (money) 
than they really need," Bacon sa i d .  
Murphy said, "We definitely plan on h a v i ng the 
representatives from the school' board at the next 
meeting." 
The next meeting will be "as soon as poss ible flH 
those who are truly interested," Coart ney said. 
Coffey suggested he would h_ave a newsletler 
printed informing taxpayers on how t he ir  money was 
being spent. 
Library, vending lounge add summer hours 
by Mary Holland and Laura Hosfo 
In order t o  serve s t udents  d u r i n g  pr ime studying 
t i me, Boot h L ibrary a n d  t he Union vending lou nge 
have ext ended t he ir  hours for the remaini ng s u m mer 
semeste r .  
The l i brary wi l l  n o w  be open u n t i l  9:45 p . m .  S u n­
d ay t h rough T h u rsday s tart i n g  Aug . I. 
The vending lounge w i l l  now be open from 5 p . m. 
t o  m idn ight  on Sundays , i n  addi t io n  t o  i t s  reg u la r  
hours o f  7 a . m .  Monday morning to 5 p . m .  on Fri­
day,  Union A rea Head B i l l  Clark said .  
W ilson L u q u i re ,  dean o f  l i b rary services , said the 
l ibrary hours change was made t o  accom modate 
s t uden t s '  ·wi s h es. " We' re trying t o  do a n y t h i ng we 
can lo fielp,..,., ·11e said . - • - < ·- ·- - • --� ·-· ·-
He sai d  t h e  hours change would mean it would be 
nece�sary to change the schedu les· of  l i b rary facu l t y  
and staff. 
L u q u i re added t h e  hours are being changed on an 
exper i m e n t a l  basis  so l i b rary access during t h e  night 
time hours  couJd be measured . 
The new lounge hours are due to t h e  suggest ion of  
the s u m mer senat e that  s i nce l i brary hours  are 
l i m i ted , s tudents  would benefi t  if t h e  vending lounge 
was open on S u n da y  nigh t s .  
T h e  lou nge w i l l  a lso b e  open fro m  5 p.m . on Satur­
d a y ,  Aug.  9 t _hrough fi nals  week , t o  acco m modate 
s t u d e n t s  w h o  need a place t o  s t udy. 
· 
Clark said b u i l d i ng workers wi l l  be on d u ty on 
S u n d ay nigh t s ,  rather t h a n  have the campus police 
make extra r'ouiidsby' tfie tOunge:- ··--·- .� .. . � .  ·-
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Committee reviews dean 
candidates' credentials 
by Kenda Burrows 
Five Eastern faculty members have 
applied for the position of Dean of the 
School of Education, a post vacated b y  
Frank L u tz last spring. 
I\ lary McElwee, who is act i n g  as col­
lecting agent  for t he Dea n  o f  School of 
Educat ion i n ternal  search com m i t tee, 
,aid t h e  com m i t t ee has not  s t arted i n­
terviewing the applican t s .  " The� 're 
ius1 now r'eviewing t heir  credentia l s . "  
T h e  required crede n t i a l s  include a n  
;:·arned doctorate w i t h  col l ege teaching 
,;.\perience and a minimum o f  t h ree 
'ears of admin i s t rative exp�rience, 
digi bility for ran k  wit hin one of t h e  
depa rtments  o f  t he university a n d  t h e  
abilit y to work wit h s tate pub lic school  
personnel. 
Donald L aud a ,  c h airman of t he 
search com mit t ee said recen t ly t he 
committee wo n ' t  begin intervie\\i n g  
candidates until the start o f  the fal l  
semester "so everyone will have some 
input." 
Lauda said traditionally candidates 
are i n terviewed by t he com m i t t ee, 
o t her fac u l t y  mem bers, t he Council  on 
Academic A ffai rs and "in t h i s  case t he 
Council on Teacher Educa t i o n . "  
Lauda said a fter  t h e  i n t erviews are 
completed , the committee wil l  make 
reco m mendat ions  t o  Eastern P resident  
Danie l  E .  Marvin, w h o  wil l  m ake the  
final  select ion . 
Lauda said, "If t h e  internal  search is 
fruit fut, t he pres ident will  probably 
have the new dea n appointed by Oc­
tobe r . "  
Associate Dean o f  t he School o f  
Education George Sch linsog w i l l  serve 
as dea n unti l  t he fi nal  selection is 
made.  
NOTICE The Hoqday Inn Swimming Pool is for the use of REGISTERED GUESTS and SWIM CLUB MEMBERS ONLY. 
Use by others is prohibited and 
constitutes TRESPASSING 
TACO GRINGO� 
Our delicious July Special 
Sancho or-Burrito 99c 
Hours: Mon-Thurs 11-9 
MOTH!RtS 
506Monroe 
All you can drink Night! 
9 till 1 2 Cover 
guys . . . . . . . . •. . . .. -$2.50 
gals •....•........ $2.00 
BROKEN SPOKE 
BICYCLE SHOP 
1143 6th STREET • 345-9334 
SUMTOUR 
ROADVX-S 
Rear Derailleur 
Reg. $17.42 
SALE $15�48 
ENDS TONIGHT! 
beyond your 1l1t&£RET 
wildest dreams. _ A'o.].I·M·H i;::i MGM/UA 7l-, �
7:05 
9:00 
. ... ... .. .. . .... ...... ... .  f•E 5 00 ADULTS 
.l 
!.�.!. . . . . � . . . . . ... $.��- .! 
E.T 
THE EXTRA· 
TERRESTRIAL 
A UNIVERSAL PICTURE lffiJ 
i•E 4•45 ADULTS ·: !_�_!. . . .  - - - � - - - · · · · ·  -'-��-�-! 
7:00 
9:15 
Fri & Sat. 10:30-10.Sun 11:30-9 
BURT REYNOLDS · DOLLY PARTON 
TACO GRINGO 
7:15 & 9:00 
'<?o�Kig'& STARTS FRIDAY! 
of Madisof? fl vef?ue 
Now Serving Barbecued 
Ribs • Beef • Chicken 
Cold Beer, Wine & �ocktails 
502 Madison Ave. 
345-1220 
lCEN1VY ROGERS 
is Brewster� .. 
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Landlords favor tenant union Ham Birtlrtlsy Everett/ 
by Patty O'Neill 
Although local landlords and 
realtors have not been offically inform­
ed by the summer senate about the pro­
posed off-campus student housing 
association, many of those contacted 
seemed to like the idea. 
The proposed student housing 
association is a n  in formational source 
for stude n t s  l ooking for off-campus 
housin g .  I t ' s  purpose is to supply in­
formation concerning the cost o f  a 
residence, vaca ncies and check list s  for 
students  t o  complete wit h t h eir 
landlords p rior t o  m oving in as a 
mea ns to protect a securi ty  deposit .  
The association will  also work wit h 
the studen t legal service as a n  in­
termedia tor between student s and 
landlords when problems a rise. 
Studen t  Body President  Terry Teele 
said another possibilit y t h e  housing 
associa tion is constdering is t o  add a 
few local landlords, who ren t mainly t o  
students, as  m embers of  t he associa-
tion. · 
Eli Sidwell of Eli Sidwell and 
Associates said he sees no problems 
with this type of organization. 
"The housing office doesn't have a 
very good system. When I list a vacan­
cy with the office and it is filled, 
sometimes it isn ' t  t aken o ff the vaca n ­
cy list," he said. 
Mike Curtis, a local landlord for 1 4  
years, said he could not pass judgment  
on t h e  organization, but  when h e  en­
counters problems wit h studen t s  h e  
refers t hem t o  t h e  Eastern ' s  s tudent  
legal service . 
Curtis said if t h e  students  had a n  
associa tiQn t o  protect t hem selves, t h e  
landlords wil l eventua l l y  develop a n  
association for t hemselves . 
H owever, he said he feels his in­
t erest s  should be protected by adding a 
representative from t h e  la ndlords to 
t he associa tio n .  
Assis tant  M a nager o f  Lincoln Shire 
Apartments, Mind y Rappe, said even 
though they do not experience many 
problems with students, the housing 
association "sounds like a good idea, 
because some students do have a bad 
view of landlords. '' 
Carlyle Apartments Manager Dave 
Ballinger said although he is not in­
formed about t h e  association, "bo t h  
sides need a certain a m ou n t  o f  protec­
tion . "  
H e  added he would rather have 
a n o t h e r  land lord represen t their in­
t erest s .  
Ren n y  Ga rshelis o f  R o n  Coar t n ey 
Rea lit y said he has vaguely heard of the 
h ousing association . 
H e  said, " I t  would be a d v a n t ageous 
to have a real t o r  or landlord on t he 
committee.  I n  fact, I would recom­
mend t h at a proper t y  m a n ager be in­
c luded o n  the commit tee . " 
A property m a nager is someone w h o  
m ain t ains t h e  p ropert y and work s  
directly wit h t he l and lord and t h e  
students as a go-bet ween. 
Love, Annie, Katie, Sean, 
Tom, Cathy, Lyn, Kirk 
SAVE 
Su� 'I"" Ju 'JdfUt9.' 
Stool Sale! 
Presidents to discuss programs, ideas 
18" 5.99 
24" 6.99 
30" 7.99 
hy Pally O'Neill 
Studcn1 body prcsidcnh frolll 11-
linoi:-. un i \\.?r:-.i1ic:-. \\ i ll lllcct Saturday at 
Ea:-.1crn to e\change idea:-. and pro­
lilc1m fac ing the i r i m1itu1 iom . 
Studcnl Body Pre:-.ident Terry Teck· 
'aid Wedne:-.day al 1he :-.umlllcr wnall' 
meeting 1he n111fcre111:e \\ ill offer 
prcsidenh a chanl·e to e\change ideas. 
programs and 01 her sen ices each 
un i\crs i ty offers. 
I'hl· agenda includes d i scussing 
hackgr\ltllld pf i ndi\ idual sl udent 
lion and .studenl go\ern111e111 rda1io11s . 
and uni\ersity unions. 
Other ilellls the prcsi denls \I ill 
d iscuss arc health senice.•,, 1:t1rn111u11il\ 
rcla1irnh, 1:a111pus securi1y,-1hc l lli1wis 
Si uden 1 Assoc iation and I he ri si 11µ 
cosh \If h igher cducal i\111 and pr\liccis 
indi\idual s1udc111 gO\l'rllllll'llls ha1L' 
planned for 1hc upc\1111ing year. 
rhc conference \\ill begin al 10 a.Ill. 
Sai urday 111 thl' Union Addi1i1111 
In olhcr business. !he scnall' dcudcd 
LTCasc 1 he site \If 1 he sl udc111 · sc11a1c 
frPlll 30 Ill 36 scnal\lrs aflcr !he sulll-
111L'r sen at c hca rd 1 he pros and cons 
lr\1111 an ad hOL" l'llllllllil ICC. 
Scna111r Dar� I Beeler said the 
p1.•sili\C aspccls 11f inLTCasing 1hc si te 
pf rile SL'llall' liL'S in lhL' C\lllllllilll'C 
"11rk. 
\\'i1h 111\ll"L' SL'als, Beder said 1hc dee­
! i1111 11 1tdd he ks, pPlit iL·al and rnakc 
f11r a dca ncr racl'. 
I hL' llL'gali\l' asf1L'L'ls, lkdcr said, i1 
dPL'S 11\ll allc1 i;lll' rh,· lll'lp llCl'dcd \Ill 
I Jr 
Good for loudspeakers, 
guitar players, bar seating. 
Drafter Lamp Sale! 
CC rules in favor of campus radio station, WEIU 
by Maggie Hinueber 
The Federal Com munica tion Com­
mission has denied a protest filed by 
Cha rleston radio s ta tion WEIC, w h o  
claimed t h e  c a l l  letters o f  Eastern ' s  new 
radio s t a tion were too similar to t heirs. 
WE I U, Eastern ' s  FM radio s t ation, 
is scheduled t o  begin broadcasting 
w i thin t w o  years . 
According to an FCC o fficial, it ·is 
an FCC law t ha t  a prospective radio 
talion must send notice of t h eir in­
ended cal l  let ters  t o  al l  te levision and 
radio stations in the area, so a n y  obj ec­
tions can be dealt  wit h before the new 
s ta tion gets underwa y .  Those s ta tio n s  
with any complaints  file p rotest  111 
w riting to t he FCC . 
St eve Garman, general manager of 
W E I C, said t h e  Charleston s t a tion fil­
ed a protest  about six weeks ago a fter 
receiving notice from t h e  new ca m pus 
�t alion concerning its int ended ca l l  let-
t ers. 
"The reason for t h e  protest was that  
i t  was too con fusing for t he lis tening 
-across from Old ffiain 
667 Lincoln 
CoIQplete 
Breakfast Me11u 
99' Special 
2 eggs, toast & jelly 
Plus FREE Coffee with 
any Breakfast order 
Now through ·July 31 
Mon.-Fri. 6:30-10:30 a.m. 
Sat. & Sun. 6:30-noon 
eat in-carryout-drive through 
aud ience, Ga r m a n  s a i d . "  
J o h n  Bea bout, Director o f  Eastern ' s  
Television a n d  R adio s ta t i o n  wa� in­
formed of the FCC ruling in lllid July. 
H e  said E a stern was forma lly gra nted 
the ca l l  let ters W E I U. 
A ccording 'to Garman, W E I C  wil l 
not  a p peal t he dec i sion. 
WE I U  i�  in the pla n ning stages as  a 
3000 wa tt, n o n -coll mercial, educa­
tio nal  F . M .  station . It will cover Coles 
Counly on the frequency o f  88.9. 
$15.99 
•Solid • Big Expansion 
West Side of Square lLJ��ONO�CXJCEW UNflNISHE 
''WHISKEY JACK'' 
Country, Rock & Roll 
appy our: � - p.m. 
$1.25 Pitcher of Coke 
Pi her of Old Mil Beer 
ALL NIGHTll � - 75< Screwdriver · · $2.50 Pitcher Bud 
Get in for OHL Y soc from 8-1 0 with coupon ----------------------------------
GREAT Rock and Roll from Chicago! 
.M&RRnsll 
� - 75< Colvert & Coke / 16 oz. gloss of Miller Lite� 75< 
Get in for OHL Y $1.00 from 8-10 ,with coupon -----------------------------------
�J>01 "POiiiEiriiil BAND" � Lots of Beatles, Doors, Rolling Stones, etc. 
� - Vodka & Tom Collins 75' * 16 oz. gloss of Miller Lite 75< 
Get in for OHL Y $l .OO from 8-1 Owith coupon 
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Visibility key to CIPS opposition 
Even though several groups have openly op­
posed Central Illinois Public Service's proposed 
rate increases, there is one group which has yet 
to publicly take a stand against the rate 
hike-Eastern's administration. 
Local citizens and representatives from c1v1c 
groups and labor forces spoke against the pro­
posed increases at a public hearing held by the Il­
linois Commcerce Commission July 20. 
Despite a seemingly inevitable increase, this 
combined opposition is admirable. 
CIPS has proposed increases of 26.8 percent 
· iri �lectricity and 7. 3 percent in natural gas. Coles 
County Board Chairman Paul Hawkins says the in­
creases would cost the county an extra $1 3, 000 
a year, which would raise the present county utili­
ty bill of $58,775 to $71,819 .. 
However, officials from the university should 
have attended the hearing to show CIPS that 
Eastern, too, opposes the increases. 
Eastern President Daniel E. Marvin and Vice 
President for Administration and Finance George 
Miller have both said Eastern is taking action 
against the increases. Both officials have met 
privately with CIPS representatives to discuss the 
negative impact of these rate hikes on Eastern. 
Also, Miller said the Board of Governors and the Il­
linois Board of Higher Education have met with 
the ICC concerning the proposed utilty rate hike. 
But Eastern officials are public officials, and as 
such, have a responsibility to the Eastern com­
munity. Perhaps speaking at the hearing opposing 
the increases was not necessary. But attendng 
the hearing would have made Eastern· more visible 
to the public in their stand against the proposed 
utility increases. 
With the university taking a public stand against 
a topic which has generated a substantial amount 
of support from local citizens, the community and 
Eastern know they have a strong backing in their 
fight to stop the utility rate increases. 
CIRCUIT COURT 
' ' 
. . , 
Citizens and representatives of local organizations oppos- Commerce Commission's hearing. (News photo by Fred 
ing the Central Illinois Public Service's proposed rate in- Zwicky) 
creases file into the Coles County Courthouse for the Illinois 
Schedules need better planning 
The recent controversy over th.e hours of both 
the vending lounge and Booth library resulted 
from not considering students' needs before set­
ting summer schedules. 
Recently, students have expressed displeasure 
over the lack of available study facilities during 
prime study hours. This is a problem that resulted 
from limited hours, unwise scheduling, and a lack 
of coordination between the two most popular 
study areas on campus-the library and _the ven­
ding lounge. 
The library is currently open from 8 a. m. to 9 
p.m. Monday through Thursday, from 8 a.m. to 5 
p.m. on Friday, from 9 a.m. to 5 p.m. on Satur­
day, and from 2 to 9 p.m. on .Sunday. The ven­
ding lounge is open from 5 p.m. to midnight on 
Sundays in addition to its regular hours of 7 a. m. 
on Monday to 5 p.m. on Friday. 
The vending lounge is open on weekday nights, 
but it often gets crowded-and noisy around 9 
p.m., the time the library closes. 
On the other hand, both the library and the ven­
ding lounge are open until 5 p.m. on Friday. It's 
doubtful, however, that many students study on 
the first day of a three-day weekend or study in 
the library at 8 in the morning. 
Student's displeasure over the library's 9 p.m. 
closing hour recently prompted Wilson Luquire, 
dean of library services, to extend night time 
hours to 9:45 p.m. beginning August 1. This is a 
small but nonetheless welcome compromise. 
Understandably, both the library and the union 
have to contend with limited budgets and 
employee scheduling. But the purpose of the 
library and the vending lounge is defeated if they 
are not open when students want them the most. 
Library and union officials, plus student 
representatives, should meet together and plan 
hours so the two buildngs can remain open during 
the hours they will be utilized the most. 
With careful planning and economical scheduling, 
the buildings can plan maximum access out of 
limited hours. 
In this way, next year's summer school 
students can benefit from this summer's hind� 
sight. 
.Crossvlews: 
Northern Star (NIU) 
Registration bill 
not fair way to 
enforce draft 
We urge t he Sen a t e  t o  recon sider 
i t s  u n fair action on en fo rcing t h e  
d ra ft-registra tion law. 
Specifica l ly ,  i t  has com e  to light 
t hat  t he Sena t e  passed a bil l  May 12 
to deny federa l fin a n cial aid t o  any 
col lege st uden t w h o  has not regist ered 
for t he draft . The ba n ,  sp.onsored by 
Sen . S .  I. Hayaka w a ,  R-Ca lif. ,  and 
Sen . M ack M a t tingly ,  R-Ga. , wa\ 
s neaked into a Defense Depa rt ment 
budget bil l as  an amendment pa\\ed 
by the voice vote. : 
The milita ry draft registration, un­
popu lar though it may be, i\ the l<rn. 
A n d  we do not condone la\\ breaking 
simply becau\e some people might 
dislike the law. 
However, this bill i\ not a fair ''ay 
to en fo rce the draft la"' .. 
Officials in higher education are 
com plaining that the bill \\Ould ca\t 
them as draft police, a rnlc they 
understandably \\ant no part of. 
Though a Hayaka\\ a aide denied that 
universitie\ would be asked specifical­
ly to provide \tudent-registration 
data, Education Department 
\pokesmen indicated that the schoob 
probably \\Ould be stuck ''ith thi\ du­
ty. 
But the \.\Orst part i\ that the bill 
singles out the poor. 
The bill missc\ all draft \adcrs L'\­
·cept recipient\ of federal student aid. 
most of "'hom arc poor or middlc­
das\. 
What's more, the only program 
\\hose recipient\ are kno\\ 11 lo the 
federal go\·ernment is the P ell <.iranl 
program for low-income \tudents. 
Only the Pell  Grants are administered 
directly by the \ecretary llf cducalillll, 
\\ho V\Ould certify whether a \tudenl 
had regi\tered for the draft, \aid Sen. 
Robert R. Stafford R-Vt. ' 
Stafford and Sen. Mark 0. Hat­
field,  R-Ore. , described the ''hole 
aid-ba n  idea as "\eriously rla\.\ed." 
We ag ree. 
We hope the Senate"' ill undo it\ 
rash mistake against the poor and 
find other ways to catch the 
unregis t ered. 
Letter policy 
Let t ers may be sub m i t t ed t o  the 
edi tor,  Summer Eastern News, Buz­
zard E d ucation Bui ld i ng .  
T h e  n a m e  a n d  p h o n e  n u m ber of at 
least one a uthor must be submitted 
wit h the le t ter .  Let t ers s u b mit t ed 
wit h o u t  a name (or w i t h  a 
pseudon y m) or without a phone 
number or other means of verifying 
authorship w i l l  n o t  be. published . 
Let t ers should be t ypewrit t e n  and 
not  exceed 250 word s .  Let t ers longer 
t h a n  t h e  250-word l i m it w i l l  be cut 
with t h e  wri t er ' s  permi ssio n .  P lease 
try to hold ·1e t t ers w i t h i n  t h e  250-word 
l i mi t_ before submitting your letter. 
H a n d writ t e n  le t ters w i l l  be accepted 
b u t  must be legib le .  
The Summer Eastern News Thursday, July 29, 1982 
The Coles County Fair offers a variety of events for every family member to enjoy_ 
Clockwise from top left: Dustin Perry eats cotton candy in between a day on the 
rides_ 
Three young girls enjoy a ride on the ferris wheel. 
A race for 3-year-old horses raced Wednesday. 
A youngster displays his pitching talents at the dunk tank sponsored by the Jaycees 
This over.view of the fair features another popular ride, the Rock-0-Planes. (News 
photos by John Best) 
HOURS: 
Mexican Foods 
American Foods 
German Foods 
Salad Bar 
Beer & Wine 
A-
Tue.-Thur. 10 a.m.-9 p.m. •Fri. & Sat. 10 a.m.-10 p.m. •Closed Sun. & Mon. 
5 
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Services Offered 
I ' l l  type for you . $ 1 . 00 a 
page.  Call Sandy 3 4 5 - 9 39 7 .  
_________8/5 
BLAC K HAIR C AR E :  Sum­
'ller School cold wiwes special 
- $35,  creme relaxers - $ 1 8 
md up.  Hot oil treatments and 
· i ther  services ava i l a b l e .  
_icensed cosmetologist Ms. 
Chi l i  B 348-0730 seven days 
Help Wa nted 
Secretary 8 : 30- 5 : 00 M on . ­
Sat. Typing (60 words per 
minute ) ,  shorthan d ,  bookkeep­
ing ,  maturity. Send resume to 
P . O .  Box 306,  Mattoo n ,  I L  
6 1 9 3 8 .  
8 / 5  
Wa nted 
a week. 
__________ 8/5 Student desk or study table.  
Your PAPERS PROFES- 34 5- 7 5 4 5 evenings.  
SIONALL Y TYPED .  Cost per _________ 8/5 
page:  $ 1 . 2 5 .  Several different Want a room? A car? A 
type styles and formats stereo? A job? Whatever you 
available.  plus special ser- want . check the Summer 
vices.  For further information Eastern News classified ads -
call 345-634 7 . they can help !  
_  . __ cR-8/ 5 cOOh 
From the Wizard ' s  Closet -----... 
L E t ' S  1€ s�" lOIJS , (. o A c � .  1'M 
W\\.\..I N (,  T O  (, 1 111:' \If  /l'l'f C.C.LL. Evf 
EL1 <. i  i1 1..1 n Ar.ib l' L A'i f»1t Trlf 
C "'1t 1> 1 /J ,, l.S . . . I,!:: -r,.,,;- fR •�� I S  
1(1�HT ! \..._ 
INE 'ut: CroT A!"'..rt F • � �  t>ou..£QS 
IN " f f TT'1 CA-Sf4 " T tt  IS 'ffll If .  
.,. � A1 ' s  /'1'1 oFFE t. . Tlt l( f 
,,. o ft  LE A\I� rT .  
w E ' L\.. S H '  
�/ ·� . .. ' I 
4� � 
The Summer Eastern News 
Rides/Riders 
Need ride to Arlington , 
Palatin e ,  Aurora. Leaving alter 
1 1  :30 Thursday. Gas $ .  Jane 
3 4 5- 2 7 6 2 .  
_________ 7 / 2 9  
N e e d  riders t o  Alton area 
Thursday. 7 / 2 9 .  Call Lori 348-
0445. 
________ 7 1 2 9  
N e e d  ride t o  Napervi l le o r  
surrounding area. W i l l  h e l p  with 
gas . Call Randy 3 4 5 - 9 5 3 3 .  
----�----8/3 
Roommates 
Three male roommates 
wanted to help lease apartment 
at Youngstown Apartments for 
Fall 8 2 .  $ 1 0 1 . 50/person . 1 -
7 6 2 - 2 9 6 5 ,  Kelly . 
1 female roommate needed 
for fall and spring.  Super apart­
ment across from campus.  
$1 2 5 .  00 includes one half  the 
util it ies . 348- 1 2 5 8  or 348-
8 4 6 9 .  
Official Notices 
F i nal Exam C hanges 
Students who have three 
final examinat ions scheduled 
for  one day may fi l l  out  a re­
quest for a change in  the office 
of the Dean , Student Academic 
Services . Main 1 1 8 .  Forms for 
requesting a change are now 
available and must be submit·  
ted no &ater than Wednesday . 
August 4 1 982 . Students are 
discouraged from requestinq 
i nstructors to deviate from the 
p u b l i s h e d  e x a m i n a t i o n  
schedu le .  Reasons o f  personal 
convenience such as work . 
transportation arrangements or 
vacation plans .  do . not con­
st itute grounds for  approval o f  
examinat ion changes.  
Samuel J .  Taber 
Dean . Studen t 
Academic Services 
FINAL E X A M INATION SC H E D U L E  
Eight-Week Summer Term 1 982 
07 30-0930 
1 000- 1 200 
Monday 
A ug . 9 
T-0730 
M - 1 2 00 
1 300-1 500 M·  1 330 
M - 1 900 
1 900-2 1 00 
M- 2000 
Tuesday 
A u g .  1 0  
M- 1 030 
T - 1 030 
M-0800 
T- 1 900 
Wednesday 
A u g .  1 1  
M-0730 
M-0900 
Makeup 
or 
Arranged 
1 F ina l  exam1nat 1ons are schedufed on the basis of the f irst 
c lass hour meeting of the week 1rrespect1ve of whether the f irst 
hour is  classroom or laboratory act iv i ty .  
2 .  F ina l  examinat ions for mul t ip le -hour c lasses are  scheduled 
on the basis of the f i rst hour of the mul t ip le - hour block 
ACROSS 
Room mates 
Female roommate needed to 
share large two- bedroom 
apartment. $ 1 3 7 . 50 per mon­
' th . Cal l  Terri 348-0 1 83 .  
_________8/5 
Wanted one or two gir ls to 
share 3 bedroom house begin­
ning Aug.  1 5 . 345-6850 . 
Whether you're offering or 
looking for a job, check the 
help-wanted classifieds first -
they can help!  
For Rent 
O n e ,  two , a n d  t h ree 
bedroom furnished apartments 
for summer and/or fall and spr­
ing.  Summer half price. Call 
3 4 5- 7 17 1 .  
__________ 00 
Private rooms for summer 
and/or fall and spring.  Summer 
half price.  Call 345- 7 1 7 1 . 
__________00 
Excellent three bedroom fur­
nished apartments for four near 
campus.  345- 2 7 7 7 .  
00 
Official Notices are paid for through the Office of 
University Relations. Questions concerning notices 
should be directed to that Office. 
3 A M- or T- pref i x  1 nd1cates whether the f i rst c lass day ot the 
week is Monday or Tuesday . For instance .  M-0800 indicates the 
scheduled t ime for the f ina l  examination 1n  a course having i ts f i rst 
c l ass- hour meeting of the week at 0800 on Monday.  R - 1 900 ·1s 
for a class having its f i rst class- hour  meet ing of the week at 1 900 
on Thursday . etc . 
4 .  F ina l  examination periods 1nd1cated 1n the above schedule as 
. . Makeup or Arranged · ·  are to be used on ly in cases where 
a .  The first c lass hour meet ing of the week does not conform 
to the schedule patterns establ ished here in .  
b .  The meeting of the  class appears 1n  t he  Summer Term 
C lass Schedule as .. ARR . · · 
c .  The student presents an approved exam1nat 1on chahge re 
quest . 
5 .  Final  examinat ions fof one semester hour courses may be 
given at the discret ion of the instructor and . 11 g iven . should be 
scheduled for the last regular class 1neet 1ng of the terin 
6 .  Fin<il  examinat ions for courses numbered 4 7 50 cir above 
may be given at the discretion of the instructor and. 1 f  g iven . are to 
conform to the schedule patterns establ ished herein 
7 .  F ina l  examinat ions for 1 n tersess1on and l ive-week session 
courses should be scheduled for the regular c lass meeting tune 
on the examination day st ipu lated 1n  the Summer Tenn 1 982  
calendar .  
8 .  F ina l  examinat ions are to be given 1 n  a l l  courses unless 
spec1f tcal ly exempted under the provis ions of #5 and or "6 above 
or by departmental recommendat ion to . and approved by . the 
Counc i l  on Academic Affa i rs .  
9 .  Students may not dev iate from the publ ished f inal  exa1n ir\a ·  
t 1on schedule wr i t ten approval of the Dean . Studen t  Academic 
Services 
1 0 . I nstructors may not deviate from the publ ished f ina l  exa1nina­
t 1on schedule without wri t ten approval of the department  cha 1 rper  
son and Dean of the School  or Col lege accord ing t0 gu 1de luws 
establ 1st1ed by t t 1e Vice President  for Academic Affairs 
DOWN 
Samuel J Tabe r .  Dean 
Student Acaden1 1c Serv ices 
Summer 
Entertainment 1 Petty quarrel 5 Mosque official I Pack firmly 13 How it feels to 
win a pot 
14 Trap 
1 January 
forecast in 
Buffalo 
Z Meerschaum 
3 Top pair, in 
poker 
18 Score the ore 
22 Fast jets 
Z3 Writer 
Gardner 
Z4 Freeze over 
ZS Mother-in-law 
of Ruth 
44 "Nabucco" is 
one 
45 Accurate : 
Abbr. 
48 1650, to Caesar 
41 Extent of 
surface TV 
Thursday 
6: 30 p .m . 
1 7-Entertainment Tonight 
38-News 
6:35 p.m. 
4-Baseball :  San Diego at 
Atlanta 
7:00 p.m.  
2,  1 5, 2 0-Pilot : "The Circle 
Family" concerns a carny­
turned-motel operator and the 
trouble that ensues when 
money set aside for his 
daug hter 's col lege t u it ion 
disappears. Max Baer,  Morgan 
Woodward . 
3 ,  1 0-Magn um , P . I .  
1 2-0ver Easy 
1 7. 38-Mork & Mindy 
7:30 p.m. 
1 2-1 2 & Company 
1 7. 38-Bosom Buddies 
8:00 p.m. 
2, 1 5 , 2 0-Diff 'rent Strokes 
3, 1 0-Blind Ambition 
1 2-Movi e :  " B uffalo B i l l '  
( 1 944 ) .  The life o f  Will iam F .  
Cody·, famed h unter a n d  s.cout. 
Joel McCrea, Linda Darnel l ,  
Maureen O'Hara. 
1 7. 38-Barney Mil ler 
8:30 p.m. 
2, 1 5 , 2 0-Gimme a Break 
1 7 , 38-Police Squad ! 
9:00 p.m. 
2, 1 5 , 2 0-Hil l  Street Blues 
1 7 , 38-20/20 
9:30 p.m. 
9-News 
1 2-Snap of Tap 
9:35 p.m. 
4-News 
1 0:00 p.m. 
2 , 3 ,  1 0 , 1 5 , 1 7 , 20-News 
1 2-Doctor Who 
38-Mary Tyler Moore 
1 0:30 p.m. 
2, 1 5 , 20-Tonight 
3-MASH 
9-Saturday Night 
1 0-Quincy 
1 2.-Captioned News 
1 7 , 38-Nightl ine 
1 0:35 p.m. 
4-All in the Family 
1 1 :00 p.m. 
3-Hawaii Five-0 
1 7 , 38-Vega$ 
1 1 :05 p.m. 
4-Movie:  " Boeing Boeing" 
( 1 9 6 5 ) .  Labored farce about a 
playboy in Paris who tries to 
keep _his three fiancees , all 
a i r l i n e  h o stess e s ,  f r o m  
meeting. Tony Curtis. 
1 1 : 30 p.m. 
2, 1 5 , 20-Late N i g h t  with 
David Letterman 
9-Movie :  " For Whom the Bell  
Tolls" ( 1 943) . Hemingway 
story of an American adven­
turer in gueril la band during 
Span ish Civi l  War. Gary 
Cooper, Ingrid Bergman. 
Friday 
7:35 p.m. 
4-Between Games Show 
8:00 p.m. 
3 , 1 0-Dallas 
1 2-Was h i n gton Week in • 
Review 
1 7 , 38-Movie:  "The Island of 
D r .  M o r e a u "  ( 1 9 7 7 ) .  
Demented scientist conducts 
weird experiments on h umans 
and animals. Burt Lancaster.  
8:05 p.m. 
4-Baseball :  Los Angeles at 
Crossword 
Atlanta 
8:30 p.m. 
1 2-ll l inois Press 
9:00 p.m. 
2 ,  1 5 , 20-Cassie & Co. 
3 , 1 0-Dallas 
9-lnn N ews 
1 2-Matters of Life and Death 
9:30 p.m. 
9-lnn News 
1 2-Miller's Court 
1 0:00 p.m. 
2 , 3 ,  1 0 , 1 5 , 1 7 , 2 0-News 
9-Twil ight Zone 
1 2-Doctor Who 
38-Mary Tyler Moore 
1 0:30 p.m. 
2, 1 5 , 20-Tonight 
3 - M o v i e :  " C i sco P i k e "  
( 1 9 7 1  ) . Kris Kristofferson won 
critical praise for his acting 
debut in th is  melodrama about 
a former rock star trying to 
shake the drug scene. Karen 
Black, Gene Hackman . 
9-Saturday Night 
1 0 - M o v i e : " M i n d  Over 
M urder" ( 1 9 7 9 ) .  TV-movie 
about model who suffers an un­
n erving psychic experience. 
D e b o r a h  R a f f i n ,  D a v i d  
Ackroyd . 
1 2 -Captioned News 
1 7 , 38-Nightline 
1 1 :00 p.m. 
· 1 7 , 38-Fridays 
1 1 :05 p.m. 
4-News 
1 1 ;30 p.m, 
2, 1 5 , 20-SCTV Network 
9-Movie :  "The Pride of the 
Yankees" ( 1 9 4 2 ) .  Stirring ac­
count of the life of baseball 's 
g reat Lou G e h r i g . Gary 
Cooper.  
15 Medicinal 
plant 
11 Poker-hand 
sequence, such 
as 4, 5, 6, 7 
11 Westrum of 
baseball fame 
ze venus, to 
Virgil 
Zl Extra 
22 Long hit 
Z3 Compass pt. 
Z4 Poker-hand _ 
sequence, such 
as 9, 8, 6, 5 
31 As quick as 
32 What some gild 
33 Border 
S4 Carillo and 
Durocher 
35 This is often 
wild 
37 Concem 
38 Abner's 
partner 
31 Lineup in a 
· supermarket 
40 Soon 
41 Poker game 
fl Twilight 
47 "0nce - a  
time . . .  " 
48 African 
pastoral people 
51 Kitchen device 
53 Rage 
51 Poker players' 
options 
51 Recent : Comb. 
form 
M Florida bay 
11 Eye part 
12 Final 
13 Faulkner 
character 
14 Duck or color 
4 What a jack 
just beats 
5 Compose, as a 
poem or a story 
I Schooner pole 
7 Imitative of 
fine creations 
8 Mal de ­
(seasickness) 
I Asian capital 
18 Seaweed 
11 African gazelle 
lZ Folk singer 
Seeger 
14 Golfer Sam 
17 King after Hen. 
III 
ZI Aftermath of 1 
Down 
Z7 Twitch 
ZS Its capital is 
Accra 
zt Wading bird 
38 Treasury agts. 
31 "-- Well . . . " 
35 Scandinavian 
31 Suffix with 
persist 
37 Normandy 
town 
31 Municipal 
4Z Where to put 
Earl Grey 
43 Grand Tour 
site 
so' " Fathers and . . . -- . 
Turgenev 
51 Design 
SZ Tax-deduction 
items 
53 "- Card 
Stud," 1968 
film 
54 Where 
Magellan was : 
1519-21 
55 Loser's 
impatient 
command 
57 One -- time 
58 Self : Comb. 
form 
See page 7 for a nswers 
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For Rent 
Apartment for rent 2 
bedrooms,  kitchen , l i v i n g  
room,  bath .  Close t o  E I U  $ 2 5 0  
month 345- 9 1 4 9 .  
N i c e  two- bedroom house 
furnished for 3 or 4, 20 
minutes from campus.  Call 
3 4 5- 3 1 48 after 8 p . m .  
---------�00 
Three bedroom unfurnished 
house near campus,  955 4th 
St . $4001mo . ,  phone 3 4 5 -
7 7 4 6 .  
-----�----00 
WANTED: Three to l ive in 5-
bedroom faculty house t i l l  X­
mas . $450 eac h .  Call 1 -398-
36 1 0 . 
_________ 815 
Three- bedroom apartment 
close to EIU - $ 2 6 0  plus 
uti l ities . Two- bedroom apart­
ment $ 2 5 0  plus electricity . 
3 4 5 - 2 2 0 3 .  
__________00 
Clean three or four- bedroom 
house . Gas heat , off-street 
parking . Prefer responsible 
girlslcou ple(s ) .  3 4 5 - 4 5 9 5 .  
_________7 1 2 9  
Y oungstowne Apartments -
f o u r - p e r s o n  a p a r t m e n t s  
avai lable . 3 4 5 - 4 1 9 2 .  
__________ 0 0  
Furnished Houses f o r  3 - 6  
students. Call R o n  a t  Century-
2 1 . 345-4488 or 3 4 8 - 0 93 9 .  
_________8 1 5  
For Rent 
FEMALES: house 3- 1 1 2 
blocks from Old Mai n .  Share 
wl3 students . Drapes, wlw 
carpet, washer, dryer, com­
pletely furnished . New furnace 
and insulation to reduce 
heating expense . Nine month 
lease . Single room $ 1 401mo . 
plus uti l ities . Double room 
$ 1 1 Olmo. plus util ities . Call 
collect 6 1 8 - 2 4 4 - 6 9 8 3  or 
3 4 5 - 2 1 36 .  
________ 815 
One and two-bedroom apart­
ments for rent. Newly remodel­
ed,  central air ,  off-street park­
i n g .  Call Coffey Apartments 
3 4 5 - 2 2 0 0  or 348-00 7 9 .  
--�------815 
For rent : house - 2 males, 
conven ient,  clean . $ 1 1 Olmo . 
Call 5 8 1 -30 1 8 or 3 4 5 - 5 5 2 5 .  
_________815 
Rooms for women students. 
Cooking privileges , ut i l ities fur­
n ished . $951mo.  Call 345-
6 2 5 3 .  
_________ 815 
Furnished apartment house 
for four or five stud.ents. Air 
conditioned . Please call 348-
0380 after 4 : 00 p . m .  
7 1 2 9  
For Sale 
7 foot sofa for sale . Good 
condition . Inexpensive . Call  
3 4 5 - 9 5 3 3 .  
For Sa le 
Used furniture a t  affordable 
prices . Complete house fur­
nishings.  Ed· Walker Furniture , 
904 1 7th Street , 3 4 5 - 5 5 0 6 ,  
3 4 5 - 9 5 9 5 .  
__________00 
1 9 7 5  Kawasaki 900Z . Mint 
condition , low mileag e .  Make 
an offer.  Call 345-6938.  
_________813 
F o r  s a l e :  c o o k s t o v e  
wlcenter gr i l l ,  bven and 
storage space . Best offer .  Call 
345- 2 6 7 5 .  
_________ 7 1 2 9  
1 9 7 2  Greml in ,  n e w  engine 
head , new starter, good gas 
mi leage . $500 or best offer .  
Cal l  348- 8 2 9 4 .  
_________ 7 1 2 9  
Weight set : l o n g  bar , 2 
d u m b e l l  bars , assorted 
weights, bench with  leg exten­
s ion $ 9 0 :  Twa sets of car box 
speakers: Pioneer Project 1 
M M 5 5  and Vanco, $ 5 0  for 
each set . 348- 1 3 2 7 .  
_________ 813 
Surplus jeeps, cars and 
trucks available . Many sell for 
under $ 2 0 0 .  Call 3 1 2 - 7 4 2 -
1 1 4 3 ,  e x t .  8 8 4  7 for informa­
tion on how to purchase.  
________ cR-813 
One· man 's junk is another 
man ' s  treasure - sell those un­
wanted items and tum clutter 
into cash. Use the Classifieds' 
_________ cOOh 
C H A R L E S T O N  3 4 5 - 2444 FILI 
BOX ALL SEA TS $1 .SO Last time tonight at 7 :30 Only The Orule9t OUlllenge 
ROCKY m 
III IYLVEITEll STALLONE TALIA -
HARRISON 
FORD.s 
BL;DE 
Gates open 8:00 Starts Dusk 
Last Time Tonight 
"THE CHALLENGE" 
"DEAD AND BURIED" 
A PARAMOUNT PICTURE 
P uzzle A n swers 
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Lost a nd Fou nd 
LOST : Brown frame glasses 
with tinted len·ses , inside black 
case . If found please call 3 4 5 -
4309 . 
_________ 7 1 2 9  
LOST : Hewlet Packard HP-
1 9c printing calculator in  U nion 
Vending Lounge. Please call 
345-9084.  
_________ 7 1 2 9  
LOST : two keys on white 
n umber one-shaped key ring in 
or near Coleman Hal l .  Call 
3 4 5 - 5 3 5 1 .  
7 1 2 9  
An nou ncements 
LIVE , in concert, from 
Denver, Colorado - Timothy 
P ./& R . R .  3 Open TU ESDAY 
Aug. 3 - playing at Ted ' s .  
------::--:c-=c-=-:c-,---:71 2 9 
KEEP ABORTION SAFE 
AND LEGAL - Join NARAL 
- Free referrals 3 4 5 - 9 2 8 5 .  
__________00 
GRAMPS GRAMS - singing 
telegrams. Have a wheezing 
wino sing an original song for 
any occasion . 3 4 5 - 2 9 1 7 . 
$ 5 . 0 0 .  
_________ 815 
Have you or anyone you 
know been sexual ly assau lted? 
Free and confidential help is 
available .  Call  Women Against 
Rape 3 4 5 - 2 1 6 2 .  
_________ 9130 
An nou ncements 
COMPLETE RESU M E  SER­
VIC E .  For that important pro­
fessional look, have your 
resumme prepared at Copy-X, 
207 Lincol n .  345-63 1 3 . 
_________815 
Wan ted : 
psychology 
p e r c e p t i o n  
embeds i n  
3 4 5 - 2 3 0 3 .  
s u bj e c t s  for  
exper iment i n  
of s u b l i m i n a l  
advertising . P all 
_________ 813 
Live, i n  concert ,  from 
Denver , Colorado - Timothy 
P. and R . R .  3 Open TU ESDAY 
Aug . 3 - playing at Ted's .  
ATTENTION GREEKS:  Sum­
mer Social Event, informal 
gathering at Roe's Tuesday , 
813 during Poor Man ' s  Night.  
Come one,  come all , catch u p  
on y o u r  social characteristics ' 
_________813 
G R A D U AT E  E X H I B I T I O N  
August 1 - 1 4 . Opening : August 
1 ,  1 : 30 - 3 : 3 0 .  Located in the 
Tarble Arts Center. 
_________ 815 
ATTENTION GREEKS: Sum­
mer Social Events , informal 
gathering at Roc:s Tuesday , 
8 1 3 ,  during Poor Man 's Night.  
Come one,  come all , catch up 
. on your social characteristics!  
_________813 
Token's new check cashing 
card available register in 
U n iversity Vil lage . 
_________ 815 
An nou ncements 
Show that special friend you 
care - the classified way. Put 
your personal message in print 
in the announcements. 
_________cOOh 
Hey Vanish with AnA! Here's 
to y o u r  2 0th b i r t h d a y ,  
CHEERS! Prepare t o  c·ome out 
and have a good time 'cause 
we'll be coming with you . Say 
what? Who's cute - you are ! 
Love , Your flying tomato 
Sisters. 
_________ 7129 
Live, i n  concert ,  from 
Denver, Colorado - Timothy 
P. & R . R .  3 Open TU ESDAY 
Aug.  3 - playing at Ted's.  
_________7129 
Delta Tau .Oeita after bars 
party tonight! 1 1 0 7 Third St. 
All welcome .  
_________ 7129 
Linda Lou , l ike I miss your 
face.  The time to rock out with 
M & R Rush has almost arrived ! 
Love , VJM 
________ 7129 
Birthright cares . . . pregnant 
- need a free pregnancy test 
or cou nseling? Call Mon . ­
Wed . ,  4 : 00-6 : 00 ,  348-855 1 .  
____ 815 
C lassified advertisement is 
the fastest, easiest , cheapest 
way to get results - everyone 
reads the classifieds, so put 
your words to work! 
_________ cOOh 
� � � � � � � �  � $� · lnvHe1 you � � '\1Y  fojoin U$ 2 
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The announcements in the 
classifieds are just what 
you're looking for. 
Sports 
The Summer Eastern News 8 Thursday, July 2 9 ,  t 982 
Maker of gold , silver rush eyes ' Red Rush ' 
b�· Ste�·e Binder 
H e  was i n s t ru me n t a l  i n  for m i ng t h e  " Gold R u s h " 
and t h e  " S i lver R u s h "  and now h e ' s  hoping t o  
e�tabl i sh  t he " Red R u s h . " · 
I n  1 976,  Floyd Peters t u rned a 'Sagging San Fran­
c i sco <. i.i a n t  defe n se i n t o  a monster mach i n e  t ha t  
r�t d : ed up 6 1  q u a r t erback sac k s ,  tops i n  t h e  N F L .  
The " ( i ol d  R u s h "  dom i n a t ed t h e  league.  
In  1 97 8 ,  Peters  performed a s i m i la r  operat i o n  w i t h  
+. h e  Det roi t  L i o n ' s  defense .  The L i o n s  s e t  a c l u b  
record by t o t a l i r1g 5 5  q u arterback sac k s .  The "'Si lver  
K u s h " d o m i n a ted t he league.  
N ow .  as Peters beg i n s  h is  fi rst  season as - t h e  St . 
L o u i s  Card i n a l ' s  ass is t a n t  head coach i n  charge o f  
t h e  defense,  h e  i s  eager t o  have h i s  B i g  R ed defenders 
.i t t a i n  the same s u ccess his  previous  squads achieved . 
· B u t  Pet ers also k nows h i s  next  challenge w i l l  not be 
: 1 11 easy o n e .  L a s t  year t h e Card i nals  t a l l i ed o n l y  3 2  
sac k s  and fi n i s h ed 23rd i n  to ta l  defense i n  t h e  N F L .  
" I  can ' t  rea l l y  compare t h i s  team w i t h  Det roi t  o r  
San F ra nci sco s i m p l y  beca use I h a ven ' t  seen t h e  
v e t eram yet . I d o  see a lot  o f  t a l e n t  a n d  e n t h u s i a s m  i n  
t.he y o u n ger guys  t hat  are here n ow , "  Peters expla i n ­
ed . 
" B u t  we a l s o  have to do a lot  o f  i m provi n g ,  
especi a l l y  w i t h  fu n d a m e n t a l s .  O u r  t a c k l i ng r i g h t  n o w  
i s  j us t  a t roc i o u s .  People are lea v i n g  t hei r feet t o o  
soon a n d  t ry i n g  t o  arm t ac k le .  L i k e  a n y t h i ng else,  i t ' s  
j u st  going t o  t a k e  pract ice a n d  t ack l i ng i s  what  w e ' r e  
focus ing on r i g h t  n ow , "  Pet ers sa id . 
Poi sed as he spea k s ,  Peters seems l i k e  a dign i fied 
London i t e  off the fiel d ,  q u i e t l y  expres s i n g  his p lans  
for h i s  u n i t .  A l t hough he ta lks  o f  m u c h  i m prove- · 
ment , one cannot  m i ss t h e  overt ones o f  con fidence i n  
h i s  voice.  
H owever , on t h e  field Peters i s  j us t  t he opposi t e .  
Emulat i n g  Eas ter n ' s  fiery baseball  head coach Tom 
McDevi t t ,  Peters  ba r k s  o u t  com m a n d s .  A n d  i f  a 
player ' s  act i o n s  do not  s u i t  h i m ,  Peters  wi l l  i m ­
mediate ly  and very l o u d l y  let h i m  k m)\\ about  t he 
m i s t a k e .  
T h i rd-year defensive end Sta fford Mays sa id ,  " H e  
dri ves you a n d  makes you work hard o n  your t ech n i ­
ques .  I ' m on my t oes a l l  t he t i m e .  I ca n ' t  e v e n  relax 
on t h e  s idel ine because I k now out  o f  t h e  corner  o f  
h i s  e y e  h e ' s  watch i ng m e .  I t h i n k  t h at ' s  probably 
somet h i ng that  we needed . "  
Peters hopes h i s  aggressive coac h i ng tech n i q ues 
wil l  i n s t i l l  h i s  players with a bet ter  a t t i tude toward 
t he game,  h i s  N o .  I goal for next  season . 
" H ey ,  i f  you ' v e  got 1 1  guys const a n t l y  h u s t l i n g  
and n e v e r  g iv ing u p ,  even t ua l l y  yo.u ' l l be success fu l .  
I ' d rat her have 1 1  players w i t h  t h e  righ t  a t t i t ude t h a n  
1 1  players w i t h  a l o t  o f  r a w  ta lent  and t h e  w rong at -
t i t ude, " Peters  s a i d .  
· 
Peters has s w i t ch ed t h e  Big Red ' s  defense from a 
last  yea r ' s  3-4 fron t  t o  a 4-3 t h i s  yea r ,  m a i n l y  for bet ­
t er pass coverage . 
" W i t h  a 4-3 ,  you get t he best o f  t w o  ev i l s-a so l i d  
p a s s  rush  a n d  you ' re a b l e  t o  cover t he ru n .  W i t h  t h e  
3 -4,  u s u a l l y  great q uart erbac k s  w i l l  p ick i t  apar t , "  
Peters expla i ned . ' 
H i s  defe n s i ve k n ow ledge i s  apparent  a n d  h i s  pro­
fess ional  experience shows why h e  i s  one o f  the most 
respec t ed d e fe n s i ve a u t h o r i t ies in t he leagu e .  Pet ers 
w a s  a d e fen s ive  l i neman fro m  1959-62 for t h e 
Cleveland Brow n s  u nder P a u l  Brow n .  H e  played fo r 
s i x  yea rs w i t h  t h e  P h i ladel p h i a  Eagles a n d  'was a Pro 
Bowl selec t i o n  t h ree t i mes .  
H e  e nded h i s  play i ng career i n  1970 wi t h  V i nce 
Lom bardi ' s  W a s h i n g t o n  Reds k i n s .  Peters also served 
t h ree years as a sco u t  for Don S h ula . .  
If he t u r n s  t he B i g  R e d  d e fense i n t o  one o f  t he 
league' s bes t ,  t hey possi b l y  could be cal led t h e  " R ed 
R u sh " ,  b u t .  Peters w o n ' t  bother  h i m sel f w i t h  such 
t r i v ial d e t a i l s .  
· 
" I  never n a m ed t h e Gold a n d  Si lver  R u s hes and I 
d on ' t  care .  As l o n g  as everyone recognizes t h em as 
o n e  of the fi ercest fou rsomes i n  t he league,  I ' l l  be 
sat i s fi ed , "  Peters sa i d .  
.C lose batt les la u nch cager tourney 
h� Susan M cCann 
T h e  H orseheads remai ned u n bea t e n  i n  i n t ra m ural  
m en ' s  soft bal l  act i o n  a n d  t wo c lose c o n t est s m a r k ed 
T u esday ' s  open i n g  of t h e  1982 s u m m e r  bas k e t ba l l  
1 0 u r n a m e n t  i n  McA fee G y m .  
T h e  H orseheads l i ft ed t h eir  record t o  5 -0 M o n d a y  
' '  i t h  a n  1 1 -3 t rounci ng o f  Tau Ka ppa Eps i lon , w h o 
fel l  t o  2-3 for t he season .  
T h e  o n l y  other  con t es t  Monday ended wi t h  H ous­
i ng S t a ff l n fect i o,n e k i ng out a 3-2  vict ory over  Them . 
T h e  A n i m als  a n d  P h i  Sigs were awarded for fe i t  v ic­
t or ies .  
T h e  cager tournament  opened wi th  t h e  Warr iors ,  
who e n t ered the t o u rney wi th  a 2-0 season record,  
h o l d i n g  off t h e  w i n less Pant hers t o  notch a 65 -64 v ic­
t or y .  
J n  t h e  secon d  g a m e ,  t h e - G u n ners rai sed t he i r  
record t o  2- 1 by scori ng a 5 6 - 5 0  o v e r  Dr ibbl i ng 
Sch i t z .  The w i n n i ng squads square off 9 p . m .  Tues­
day i n  t h e t o u r n a m e n t  sem i fi n a l s .  
J n  t h e  l ower bracket , M idwest  P layers + I were 
s la ted t o  m eet the I n d i a n s  9 p . m .  Wednesday,  w i t h  
t h e S i xers a n d  t he Chosen squaring off i n  t h e  fol low­
i ng con test . 
T h e  Wed nesday victors are s lated t o  play 1 0  p . m .  
Tuesday,  w i t h  t h e  cager championship set for 9 p . m .  
A u g . 4 .  
J n  Monday ' s  co-rec softbal l  act ion , t h e  Taylor 
Tyrants edged Stavropoul i  Loose Eater  3-2 and 
Bohica shel lacked The O t her Guys by a 1 4-3 margi n .  
The victories raised Taylor Tyrant s '  and Bohica ' s  
records t o  3 - 1 and 4- 1 ,  respect ive ly .  B o t h  S t ravopou l i  
Loose Eater and The O t h e r  G u y s  fel l  to  1 -3 for t h e  
s u m mer.  
Co-rec ·volleyball  play con t i n ued Tuesday ,  wi t h  
Bohica cont i n u i ng t o  lead t h e  league w i t h  a 6- 1 
record . Bohica notched two w i n s  Tuesday , over 
M u l t i ple Os and the M u ff divers . 
A member of the Gunners drives for a layup Tues- The M u ffd ivers had emerged victorious i n  the ir  
day against the Dribbling Schitz . The Gunners sur- first  contes t ,  downing w i nless Del ta Zeta-Tau Kappa 
vived the first round of the intramural cager tourna- Epsilon by 1 5-4 and 1 5 -2 scores . 
-�ment, CIUwntng""'mlbb1ing · Scflitz .. 56-50 . · (N'ews - · �&'-faired to-botmee-bacHrom �-
photo by Fred Zwicky) to Boh1ca . 
Cardinal assistant head football coach Floyd 
Peters instructs a player during practice. (News 
photo by Fred Zwicky) 
Panther infielder 
in ks pro �ontract 
by Susan M cCann 
Former Eastern baseba l l  player Tom Det mer 
beca me t h e  second 1982 Pant her  t o  enter the profe�­
s ional  ran k s  Fr iday w h e n  he s i gned a cont ract w i1h 
the S t .  L o u i s  Card i na l  orga n i za t i o n . 
Det mer,  a fou r-year East ern let t e r m a n ,  fol lo\' ed 
M a t t  C i m o  i n t o  t h e  m i n or  leagues ,  C i m o  \\ a�  
d r a ft ed by t he San Francisco G i a n t s  i n  the 141h 
round a n d  i s  pla y i n g  fo r t he ir  C lass A fa rm team i ri 
G rea t Fa l l s ,  M o n t . 
Det mer was not  p icked i n  t h e dra ft , hut  E a s t e rn  
head coach T o m  McDev i t t  sa id he heard t h at t h ree 
t ea m s  had t u rn ed h i s  name i n t o  t h e  fro n t  o ffi ce. a s  a 
potent ial  i n field selec t i o n . 
A l t h ough t h ose c lubs  had a su ffi c i e n t  n u m be r  o f  
i n fielders , McDev i t t  d i d  not  g i v e  up t ry i n g  t o  gel  
Detmer in to  t h e  m i nor leagues .  
" I  made a few phone cal ls  a n d  one o f  t h em w as 
t o  R i c h  Hacker ,  w h o  i s  manager of t h e  Card i n a b '  
J oh n son C i t y  t e a m  i n  t h e  C l a s s  A Rookie  League , "  
McDev i t t  sai d .  
" I  t o l d  h i m  i f  h e  ever got a n y o n e  h u r t  a n d  h e  
n eeded a n  i n fie lder ,  Tom m i e  m i g h t  b e  able t o  he lp  
h i m  a n d  t hat h e  could  p lay  secon d ,  t h i rd  a n d  even 
play t h e  out field , "  M c Devi t t  sai d .  
Detmer i m mediate ly  report ed t o  J o h n so n  C i t y  
Sat u rday a n d  could n o t  b e  reached for comment  
Wednesda y .  
Det mer h e l d  t he s tar t i ng s l o t  a t  second base h i s  
l a s t  t w o  seasons  w i t h  t he P a n t hers,  b u t  h a d  begun 
his  collegiate ca reer as a shortstop.  H e  swung for a 
. 3 5 7  average last  spri ng a n d  blasted fi ve rou nd­
t r i ppers . , 
" O n e  t h i ng t h a t  helped h i m  is t h e  fact t hat h e ' s  so 
versat i l e .  He has good speed and a fi n e  arm , "  
McDev i t t  sa i d .  "The fact t hat  h e  had some ex­
perience in the out field and t h ree i n field pos i t i ons 
helped h i m  in t h i s  s i t u a t i o n . "  
McDev i t t  said h e  was opt i m i s t i c  about  Det mer 's  
chances wi th  i h e  Card i n a l ' !>  J oh nson Ci ty  farm 
c l u b .  
" I  w i l l  be h ighly  surpr ised i f  h e  does n ' t  t a k e  
somebod y ' s  j ob away , "  McDev i t t  sai d .  
Det mer should h a v e  a good chance to move up i n  
t h e  m i nors,  despite s tar t ing h i s  professional  career 
late in t h e  seas o n ,  McDev i t t  sa i d .  
" If he h a s  a dece n t  s u m mer a n d  a good spr ing,  I 
t h i n k  h i s  chances for moving u p  are rea l l y  good , "  
McDev i t t  sai d .  
" What h e  does next spring w i l l  b e  the  most i m ­
portan t . H e  h a s  t o  be beh i n d  t h e  ot her players s·i nce 
he is start ing so la te .  H e ' s  been off since t h e  fi rst  of 
• May-;"So � tinttng-has-to b� uff to · snme- extent , "­
McDev i t t  sai d .  
REVISED 
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INFORMATION 
for Fall Semester 1 9 8 2  
SCHEDULE CHANGES 
Make Adds for Fall in the Union Old B allroom from 8 : '30 a . m .  until 4: 00 p . m .  on 
August 25; from 1 : 00 until 5 : 00 p . m .  on A ugust 26 or 27. S ubmit drop cards through 
the slot in the box outside the Registration Office , south basement McAfee . 
PASS /FAIL GRADING STATUS 
Pass /Fail cards will be available outside the Registration Office from A ugust 23 until 
August 27 at 4: 30 p . m .  Ccmpleted cards should be p ut through the slot in the box by 
4: 30 p . m .  on Friday , August 27 . 
A UDIT GRADI NG STATUS 
Obtain an audit card in the Registration Operations Room , complete it AND have it 
have it si gned by the instructor of the class.  Return the audit card to the Re gistration 
Office by 4: 30 p . m . , Wednesday , September 1 .  
REFUND S 
The last day to cancel Fall classes and receive a full refund is Friday , A ugust 20 , 
3 : 0
·
0 p . m .  The last day to drop classes and receive a partial refund is Thursday , 
September 9; a partial refund is all fees and tuition paid except ins urance . The last 
day for a 50% refund upon withdrawal from the University is Thursday , September 2 3 ,  
3:  0 0  p . m . ; 5 0 %  o f  all fees and tution paid--except insurance--will b e  refunded. 
OVERLOAD FEES 
You will be as sessed FOR EACH HOUR OVER 18 SEMESTER HOURS remaining on your 
Fall class schedule after Thursday , September 9, 4 :  30 p . m .  
ACADEMIC LOAD 
When enrolling or pre-enrollin g ,  please observe the credit-hour limits as specified in 
the University catalog under the heading "Academic Load . "  Exceptions to the specified 
limits must be in the form of an approved waiver from the dean of the appropriate 
school or college and should be presented to the Dean , Student Academic Services , 
1 1 8  Old Main , PRIOR to the beginnin g of the term for which the exception is to be granted . 
ALL STUDENTS 
Be sure your name appears on the official tenth-day class roster for any class you 
attend . I f  yow:. name does not appear on the tenth-day class roster , contact the 
Registration Office IMMEDIATELY . 
OFFICIAL NOTICES 
Read the "Official Notices "  in The Daily Eastern News for important information 
throughout the term . 
FALL SEMESTER 1 98 2  
Last D a y  for Full T uition and Fee Refund 
Early Graduate Re gistration • 
Central Registration . • • • .  
Schedule Chan ges • • • • . • 
B e gin Late Registration Fee • 
First Class Day • . • • • • • 
Last Day to S ubmit Add or Pass-Fail Requests . 
Last Day to S ubmit Audit Requests • • • • • 
Last Day to Apply or Reapply for Graduation 
Labor Day Ob servance - No Classes • . . . • 
Last Day for Full Refund of Tuition and Fees 
(except insurance )  . . . . . • • • • . . 
Last Day for Course Withdrawal Without Grade . 
B e gin W Upon Course Withdrawal . 
Las t Day for 50% Refund of Tuition and Fees 
(excep t insurance) • •  
Last Day for Grade Appeal • • • • 
Fall Recess . . • . . • • • • • • •  
Mid-Term . . . • . . • • • . • . •  
Las t  Day for W Upon Course Withdrawal • 
Begin WP or WF Upon Course Withdrawal 
Last Day to Wi thdraw from Courses or University 
Thanksgiving Recess 
Last Class Day • • 
Commencement . • • 
Final Examinations • 
Semester Closes • • 
Aug 20 
A ug 21 
Aug 2 3 ,  24 
A ug 25 
Aug 25 
Aug 26 
Aug 27 
Sept 1 
Sept 3 
Sept 6 
Sept 9 
Sept 9 
Sept 1 0  
S e p t  23 
Sept 23 
Oct 1 
Oct 1 5  
Oct 25 
Oct 26 
Nov 5 
Nov 24 thru 28 
Dec 1 0  
D e c  1 2  
Dec 1 3  thru 1 7  
Dec 1 8  
AAE 
BA 
BAL 
BB GYM 
B H  
BEB 
c 
C G  
CH 
cs 
DCH 
DS 
F 
FAA 
FAM 
FAT 
FG 
FH 
GC 
GG 
GR 
IR 
L 
LB 
REGISTRATION OFFICE 
The R�gistration Office is located in the south basement of McAfee . Office hours are 
8 > 30 a . m .  to 1 2 : 00 noon and 1 : 00 p . m .  to 4 : 30 p . m .  
GRAD UATE STUDENT LOAD 
The maxim um load for graduate students is  16 semester hour s .  
SENIORS AT E I U  IN GRAD UATE COURSES 
Seniors at EI U wishing to enroll in courses numbered 5000 through . 5499 for under­
graduate credit m ust apply for permission at the Graduate School Office prior to 
enrollmen t .  To be eligible , the student m ust have a cumulative EIU GPA of at least 
2. 7 5 .  D urin g  the final semester of residence in undergraduate w ork , or the penultimate 
semester of residence if the final semester is to be spent in student teaching or intern­
ship , a senior with a cumulative EIU GPA of at least 2. 75 may apply for permission to 
take graduate level courses numbered 47 50 · through 5499 ·for reserve graduate credit .  
Students wishing t o  elect this option must apply for permission a t  the Graduate School 
Office prior to enrollment . No undergrad uate may enroll in courses numbered 5500 
or above . Complete regulations governing graduate credit may be found in the 
Graduate Catalo g .  
CANCELLATION OF SMALL CLASSES 
Sections of courses numbered 1 0 0 0- 2999 enrolling less than 1 0  students will' b_e cancelled. 
Courses numbered 3000- 4999 enrollin g  less than 10 students which are offered more 
than once duri n g  the academic year will be cancelled . Courses numbered 3000- 4999 
enrolling less than six students may be cancelled re gardless of the number of times 
offered during the year . 
INDEPENDENT STUDY COURSES 
Students may not preregister for independent study . With the approval of the depart­
ment c hairperson , students may register for independent study during the central 
registration period and the re gular drop-add period . 
COURSES WITH PREREQ UISITES 
All courses which have prerequi sites have been identified with an ast;,trisk ( *) ,  
Please check the course listings i n  the general catalog , or consult with your advisor 
to be sure you meet all prerequisites for any course in which you enroll. 
SENIOR SEMINAR �- EIU 40 2 2  
The Senior Seminar Program will begin Fall 1 98 2 .  A tw o  semester hour Senior Seminar , 
EIU 40 2 2 ,  is required for students certified for graduation under the 1 981-82 catalog. 
Students with questions should consult their certifying dean . 
B UILDING AND ROOM ABB REVIATIONS 
APPLIED AR TS CENTER 
B OWLING ALLEY , UNION 
BALCONY , LANTZ 
BASKETBALL GYM 
BLAIR HALL 
B U Z ZARD B UILDING 
COURTS 
CORRECTIVE GYM , LANTZ 
COLEMAN HALL 
CLINI CAL SERVICE B UILDI NG 
DVORAK CONCERT HALL 
DANCE S T UDIO 
FIELD S 
FINE ARTS , ART 
FINE ARTS , MUSIC 
FINE ARTS , THEATRE ARTS 
FI TNESS GYM , LANTZ 
FIELD HOUSE 
GOLF COURSE 
GYMNASTICS GYM , LANTZ 
GREEN ROOM , FINE ARTS 
INDOOR ARCHERY RANGE , MCAFEE 
LIBRARY 
LAN TZ BUILDING 
LFH 
LG 
LR 
LS 
LSA 
LWR 
M 
MG 
N G  
PO 
RA 
REH AREA 
RES L 
s 
SG 
S S B  
S T AD 
T 
TC 
TH 
TR RM 
VL 
WG 
LAN T Z  FIELD HOUSE 
LOWER GYM , MCAFEE 
LOCKER ROOM , MCAFEE 
LIFE SCIENCE B UILDING 
LIFE SCIENCE ANNEX 
LAN TZ  WRESTLING ROOM 
OLD MAIN 
MCAFE£ GYMNASIUM 
NORTH GYM , MCAFEE 
POOL , LANTZ 
RANGE 
REHEARSAL AREA , FINE ARTS 
RESEARCH LAB , LANTZ 
PHYSICAL SCIENCE BUILDING · 
SOUTH GYM , MCAFEE 
S T UDENT SERVICES BUILDING 
S TADI UM 
M USIC , THEATRE WING , THEATRE ARTS 
TC LAKE 
THEATRE , FINE ARTS CENTER 
TRAINING ROOM 
VARSITY LOUN GE ,  LANTZ 
WRESTLING GYM , LANTZ 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY CAMPUS 
1 .  Old Main - Admillions 
(Liviopton C. Lord 
Administration Building) 
2. Blair Hall 
3. Pemberton Hall 
4. Science Building 
5. Student Service• Building 
6. Physical Plant Servicee Building 
7. Power Plant · 
8. McAfee_Gymoasium 
9. Univenity Union 
10. Boodl Hoaee (Per-.el Olfiees) 
1 1 .  Telepboee and Security Buildiag 
12. Buzard "- (Couneeliog and 
THdql 
13. Clioieal Service• Building 
14. Doadaa Fiae Arta Cesier 
15. Font Hall 
16. McKlaaey Hall 
17. w eller Hall 
18. Greg Triad 
19. Bootli Library 
20. Life Scieaee Vivarium 
21 . Greenbouee 
22. Life Science BUildiq 
23. Buzzard FAhtcatioa BulJdmr 
24. Applied Arts · Edvcatioa 
Center 
25. Cole- Hall 
26. Taylor Hall 
rr. Tbomu Hall 
28. Andrewe Hall 
29. Lawson Hall 
30. Lantz Health, Physical Educ:atiea 
and Recreation Buildina 
!it.  Liott>lo-Dougla�-Steven&on Halls 32: Soa Academic Personnel 
33. l:oinrsity Apartments 
34. Cannp llall 
35. Stadium·Tnl(k !O'Brien Field) 
36. Pblppe Lecture Hall 
Parking areas indicated by 
letter and heavy outline 
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0 0 5 Y U MAH I N A  SU-CH I N  l 40 0 - 1 4 5 0 M •  
+ O O I H l.o S SE Y  R O B E R T  " l l 0 0- 1 1 50 T R 
++ 0 0 2  H L S SE Y  RO BER T a I l 0 0- l l 5 0 T R  
0 0 1 ·  M C F ARL A i. D  H � A N D  .; 1 300 - 1 3 50 M • 
00 I H L SSEY R·o a t:RT " 0 8 0 0 - 0 94 0 M • 
D O Z  O A V I U  J O YCE E 1 2 00 - 1 340 T R 
O O J  AK E RS T HO ll A S  L 1 300- 1 4 4 0 M •  
0 0 1 S I AFF 1 2 0 0- 1 34 0 T R 
0 0 1 B IR KHE A D CHERYL L A R R  M T • RF 
00 1 A I EN U EN N I S  ii 1 1 0 0 - l l S O M il 
0 0 1 P AD OV A N  R A YMON U F 1 3 00- 1 3 50 M il  
0 0 2  P A UO V A N  R A Y MONU F 
0 0 1  
0 0 2 
00 I 
0 02 
0 0 3  
0 0 4  
0 0 5  
O O b  
0 0 7 
O O B  
0 0 1 
00 I 
0 0 2  
0 0 1 
0 0 1 
0 0 2  
0 0  I 
0 0 ..!  
0 0 3  
0 0 4  
0 0 1 
0 0 2  
# 0 '1 1 
Yu M�1 1 N A S U-CH I N  
Y U  MA J.t l hA S U-..:.H I N 
N C R DI V E DT N AN<.. Y 8 
H L TCH I N S C N  V I L f OR I A 
H U T C1 U  N S O N  V I C  J OR I 4 
S l O U..H TO N  AL I CE C 
5 1 0\J<>H T O N A L I L t  C 
�.l O U<,,H TU N  A L I C. E  C 
:> l OU<aH T O N  AL I CE C 
N OR OT V EO T N 4 NL Y � 
S f O U�H T O N  AL I C E C 
S C H A<: F E f<  J C H N  E 
S CH At:F ER JOHN E 
C. R U DCH C A l' OL A 
MUL LER dE T T Y  
A � K E Nu R AN O  L AH� Y J 
M C O l<E  "'E I L  E 
F I S CHE R R U S S ELL 0 
H L S SIO Y  ROllEHT " 
S l A FF 
F L OWE ri II LO RR A I NE 
A NK t NU H: A NO LAk� Y •.J 
S A N DE o< S  J 1lj 
## 00 1 . S A NOEl< S J W 
o a 1  O C Y LE HC dcRT 
0 0 1 N C RD T V E U T  N AN � Y  u 
0 0 1 H U TC H I N SO N V I L T OR I A  
0 0 1  O A B Bl<A CC I O  DE A N NA 
0 0 1 F L A <.l�HER P A I R l � I A  
0 0 3  C A V I O  JU Y C t E 
0 0 1  S A M Ut � S H I CK 
0 0 1 i1 E B EI< M AR Y LuU I SE 
0 0 2  A .. K ENd 1< 4 NO L ARl<.Y J 
O O J  G R E EN N OR M 4 C 
0 0 1 il E 8 EH  M A R Y  UJU I S E 
0 0 1 YU MAR I NA SU-CH I N 
00 1 MULLER BE TT Y 
0 0 1  WE BER . MA R Y  LOU I SE 
0 0 1  S A NDER S J 11j 
00 1 KATS I M P AL IS T O M  
0 0 2  KA T SI M PAL 1 5  fOM 
00 l S TAFF 
00 1 SANDERS J II 
0 0 2  F I SCHER R U S SELL 0 
0 0 1  d LCKELLE lij 11j l LL I AM F 
0 0 1 A hKE NB RANO LARR Y J 
0 0 1 F L O lfER  II LOAR A l hE 
0 0 1  L C 11jELL il A L T ER  s 
0 0 1 F I S C HE R  R US SELL 0 
0 0 1 • OOOALL M T HIJ• A s 
0 0 1  HAR T D ORO THY M 
0 0 3 S l AFF 
0 0 4  S IAFF 
005 S TAFF 
006 S T AFF 
1 9 00- 1 9 50 • 
l 3 0 0 - 1 350 T R  
1 9 0 0- 1 9 50 •  
O ll OO- l 04 0 T R  
l 2 0 0 - 1 340 T I'  
0 8 0 0 - 0 94 0 M •  
0 8 0 0- 0 114 0  T R  
1 0 0 0 - 1 1 40 M • 
l O OO - l l  4 0 T R  
1 2 0 0 - 1 3 40 T R  
1 4 0 0- l 5 4 0 T R  
1 5 0 0 - 1 64 0 M il  
1 6 0 0 - l  7411 T R  
0 9 0 0 - 0 ll S O M ilF 
0 9 00 - 1 0 40 M • 
I 0 00 - 1 1 40 J R  
0 8 0 0 - 0 9 4 0 T R  
0 9 00- 0 9 5 0 M llF 
l 3 0 0- 1 3 50 M llF 
0 8 0 0 - 0 8 5 0 M T W R  
I O OO- l 0 50 M 1 - R  
1 3 0 0 - 1 3 5 0 M T w R  
l 4 00- 1 4 5 0 M T il R  
0 8 00- 0 8 5 0  MllF 
l l O O- l 1 50 M •F 
1 9 0 0 - 20 40 T  
A RR MT • RF 
1 9 00-2 0 4 0 T 
A R R  M T lij RF 
0 " 0 0 -0 ll SO M aF 
1 l 0 0 - l I 50 M llF 
I 3 0 0 - 1 4 4 0 M •  
I 0 0 0- 1 1 4 0 M il 
0 8 0 0- 0 8 50 M llF  
1 3 0 0 - 1 350 M •F 
O ll O O - l 0 40 M •  
O d 0 0 - 09 4 0 T R  
I O O O- l 1 4 0 T li 
I J00- 1 4 40 T R  
0 8 00-0850 M llF  
l 0 0 0- l 0 50 M llF  
1 1 00- 1 1 50 11 •  
1 300- 1 440 MTR 
0800-0B50 TR 
0 9 0 0 -0llSO ll llF  
l l  0 0- 1 1 50 M W  
l 5 0 0- l 550 TR 
1 0 00- I OSO M llF  
1 300- l 3 50 M•F 
l 3 00- 1 3 50 M T 11j R  
1 900- 2 1 .JO M  
1 00 0 - 1 0 50 TR 
0 8 0 0 - 0 85 0 T R  
0 900-0950 M llF  
l I Oo - 1 1 50 M T 11j R  
l li00- 2 1 30 •  
ARR M T 11j RF 
A R A  M T11j RF 
A R R  M T • R F  
P ED 5 9 9 1  I N TE RN l'SP TS A DM  0 0 1 S TAFF 
A A A  M J11j R F  
ARR ll J 11j RF  
.-tMen's activities /rules emphasi zed . ++Wanen ' s  activities /rules emphasized . 
#First half semester ##Second half semester $Fee 
MG 1 36.I MU. 0 2  
MG 1 36J' ML L 0 2 
L I U F Ci  0 1  
L d l' F G  0 1  
LB l' F Ci  0 1  
S f A D I U M  0 1  
S T AD I UM 0 1  
L B .I R A  0 1  
L tll' R A 0 1 
L tl l' Q R  0 1  
Ltl l' RR 0 1  
B A  0 1  
B A  0 1  
E A  0 1  
ll A  0 1  
E A  0 1  
B A 0 1 , 
L B l'F H 0 1 
Ltll'FH 0 1  
Ltil'FH 0 1  
L I U G Ci  0 1  
L ll .I BBG 0 1  
LB l'tiBCi 0 1  
LB l' Fl..D S  0 1 
ll Ci l' S G  0 1  
L B l' f H  0 1  
ll G / S Ci  0 1  
l! G / S li  0 1  
L tl l' f; B  C T S  0 1  
LllJ'Rll C T S 0 1  
L ll l' R B  CT S 0 1  
LB .IR S C T S  0 1  
L B l' R B  C T S  0 1 
L " l' R B  C T S 0 1  
LB .IRS C T S  O l 
L ll l' R 8  C T S  0 1  
Ltil'Rll C J S  0 1  
L B /R B C T S  0 1  
L tl .t R B  c r s  0 1  
LB / 11jG 0 1 
L ll l' ll G  0 1  
LI U •G 0 1 
•A 0 1  
ll R  0 1  
LBl'FH O l  
L B l' F H  0 1  
L B J'FH 0 1 
L B l' F H  0 1  
B E 8 1'G Y ll  0 1  
BE B l'  GYM 0 1  
M Ci l' N G  0 1  
• G .1 0 S  · O l 
L B J' CONC 0 1  
Ltil'CONC 0 1  
M G .I N G  0 1  
M G/ N G  0 1  
LB 3 09 0 1 
L Bl' F h  0 2  
L B l'FH 02 
L tl l' F H  02 
L ll 3 0 9  02 
LB ,, J R  0 1  
L B304 0 2  
L tl l' FCOL 0 2 
LB I' POOL 0 2  
- M Ci l' N G  
M li l' l'I G  
MG.IDS 
M G .I C 5  
ll Ci l' C S  
ll G .I O S  
ll Ci>DS 
ll G l'DS 
M G l' D S  
II GI' O s 
M Ci / C S  
L B l' Ci Ci  
L tl .I Ci G  
ll G J' S G  
B Ci  
BG 
Ltl304 
LB 3 0 4  
Ltl 3 04 
Ltl 3 0 4 
MCi l 36 
LB 3 0 8  
Lll 3 0 B  
1 36 0 2  
1 36 0 2  
0 2  
0 2 
02 
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 3  
02 
02 
02 
O.J 
03 
04 
04 
04 
04 
0 3  
OJ 
0 1  
L t. 3 0 8  0 1  
S.J J c  03 
M Ci .l l'< G  O .l  
ll G l' O S  02 
L ll l' f H  03 
L B l' ll B  Ci \' M  0.J 
L tl l' B B G  0 3  
L b l' EBG 03 
8 E B J' G1'M 02 
S E il / GY M  0 2  
B E B l' li Y M  0 2  
8 E li l' Ci1'JO 03 
MGl'hli 03 
LBl' li G  0 3  
M Ci / f;EC A 0:3 
L ll 3 0 11  02 
LB3011 03 
L B3 09 03 
Lll 3 04 02 
Lti309 03 
L8 3 0 8  O.J 
M Ci l OUMLL 04 
LB304 03 
ll G 1 06 02 
L tl 3 03 02 
LB 3 04 03 
L tl l' R£s L o• 
Lt1308 03 
ARA 0 3  
AR R 04 
ARA 05 
AR R 06 
A R R  03 
P H Y S I C A L S C I E N C E C COUR SE D E S CR I P T I ON S E CT .  I NS TR<J CT OA MEE T I NG T IM E  BLDGJ' R OCM R o  
-�--�� --- -- --�--�---- -- ---�-- ------------- -- ---- �� �------�--�-------�
 P HS 1 1 00 PH Y S ICAL SC I E NCE 0 0 1  S H EPHE RD M A UR I CE 1 0 00- l l SO M ll  !2 1 3 o4 2 6  04 
P H Y S I C S  
COURSE 0£ S C R I P T I ON 
PHY 1 0 54  
P HY  l l!ill 
P tfr 1 2 50  
P HI' 1 350 
*P HI'  1 360 
*P HY 1 3 70 
*PHY 2390 
*P HY 3 0 1 0  
P HY  30 1 1  
*PHY 3 1 50 
*P ttr  34 1 0  
* P HY  4 0 00 
* P HI'  40 1 0  
* P HY  4 1130 
. .. ..  4840 
• PHY 4 860 
O E SC R I PT A SfAON 
PR I NCPLE PHYS I 
PHYS ENA GY MCiT 
COLLEGE P HY S I 
C OLL EGE PHYS 1 1  
COLL EGE P t-V s 1 1 1  
CL A S S I CA L  MECH I 
M-P :llELA T l  VI TY 
lt- P : SPAC E  EX PLOR 
ELEC TAOH I CS 
EL EC ANO M AG I 
SEii IN P HY S I C S 
S E N  IN P HY S I C S 
E l< P M TL  P HY S I 
EXPMU. P H Y S  1 1  
Q ll J' A T<»I P HY S  1 1  
1 0 00- I O SO RF 
0 0 2  HA MER S K l � UL I AN J l 000- l l 50 M ll ! 4 2 ! e 2 l J  04 
I 0 00 - 1 0 50 RF 
0 0 3  ShEPt£ RO M A UR I C E  l 300- l 4 50 M •  U l 3 e 4 2 5  04 
l 30 0- l 350 RF 
004 .11j l LL I A M 5  KENNC T H  E 1 300- 1 4 50 1111 S4 2 5 e 2 1 3  04 
l 300- l 3 50 RF 
S E C T .  I N S TRUC TOR 
0 0 1  MC I NERNEY M I CHA E L  
00 1 S M I TH P SCOTT 
00 2 SM I TH P SCOTT 
00 I FR A NZ 11j l LL I AM T 
0 0 1 F RA l'IZ 11j l LL I AM T 
0 0 2  B UTLE R • I LL I AN  A 
0 0 3 CLOW 11j lLL.l AN  M 
0 04 BRE l Ci  MAR V I N  LEE 
0 05 ll AOOELL ROB ER T C 
0 0 6 CLOUD il l L L I A M  M 
007 D A V IS A OOU Cil..A S  
O O B  •HALI N ED 11 l i. A 
009 ll l LLl.A Ms KENNE T H  E 
0 0 1  E l SE NH OUA SNQ11jO EN 
0 0 1  B AE IG MAR V I N  L E E  
0 0 1  M C I NERNEY • I CHAEL 
0 02 S ll l TH P SCOTT 
0 0 3  FRANZ ll l LL I AM T 
004 D AV I S A DOU GLAS 
0 0 1  E lS E NH OUA SNO•OEN 
0 0 1 S M I TH P SCOTT 
0 0 1 S TORM LE O N A RD E 
00 l E I SENH OUR SNOllO E N  
0 0 1  C L OW 11j l l..L I AN M 
0 0 1  CLOW il l L L I A• M 
0 0 1  S T ORM LEONARD E 
0 0 1  SJORM LE O NA RD E 
00 1 ll R E I G  MAR V I N  LEE 
MEE T· I NCi  T I ME 
1 6 00 - 1 650 T R  
2000-2 1 50 T  
OBOO-OBSO M llF  
0 8 0 0- 0 95 0 T 
0 800-0 BSO M llF  
l 2 0 0 - l 35 0 T 
1 1 00- l l  50 MF 
1 1 00- l 2 S0 11j 
o eo o-oBSO M llF  
0800- l 050 T 
0 9 0 0- 0 9 50 .. llF 
08 00 - l 0 50 A 
I 0 00- 1 0 50 M llF  
1 5 00"- l 7 50 M 
l l 00 - 1 1  SO M llF  
l 200- l 4 50 T 
1 2 00 - 1 250 TRF 
0 800- l 0 5 0 11j 
1 30 0 - 1 350 11 TF 
l 2 0 0- l 45 0 11j  
1 400- 1 4SO M IOI'  
l 2 00 -1 4 5 0 R 
l 5 00- l 5 50 11TF 
1 500- 1 7 50 11  
1 60 0- l 6 50 MllF 
1 50 0- 1 750 T 
0 9 0 0- 0 9 50 Mllf' 
0 8 0 0- 1 0 50 T  
0 8 00- 0 8 50 MW 
O B 00- 10 50 T 
I 0 00- 1 0 5 0 M i1F 
1 1 00- l l 50 11 11f'  
l 5 00 - 1 550 • W 
l 6 0 0- 1 65 0 M llf'  
1600- 1 6 5Q lij  
l 6 00- 1 6 5 0 M  
0 800- 0 9 50 M llF 
1 2 00- l 2 50 M W 
:�g�{�� 
l 5 00- 1 5 5 0 A  
l 3 00- 1 4 50 M  .. 
1 5 00- l 6 5 0 M llfl'  
ARR M J 11j RF 
c 
IL OCil'R OOM R o  
S2 1 5 o l 29 
S2 l !i e2 1 6  
u & ! . 2 l 6  
52 1 6  
S2 0 6 o 2 0 8  
52 0 6 0 2 0 8  
S2 0 6 o 2 0 8  
S206 e 2 0 8  
S 2 0 6 e 2 0 8  
52 045 0 2 0 8  
s 2 o e . 2 0 8  
52 0 6 0 2 0 8 
52060 2 0 8  
!2 1 5 . 2 1 3  
! 2 2 0  
52 1 5  
!2 1!1 
� :; 
52 1 6  
52 1 6  
U 22 
S l 22 
52 1 5  
S2 1 !1  
$1 1 3  
S l 32 e l 36 
AR A  
0.3 
04 
04 
03 
04 
0 4  
04 
0 4  
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
0 3 
0.3 
O.l 
03 
0 1  
01 
04 
04 
0 1  
O l  
03 
03 
02 
� 0 L I T I C A L S C I E N C E c 
BLDCil'ROO• R o  C CllRSE i> E SCR I P T I ON S EC f • I N S TR u C T OR ME ET I NG T I M E  
- -- -------���--------------�-���
--- ----��
�- -����--PLS 1 0 0 3 C U R  FR OB POL/GOV 
PLS 1 0 1 1  P A RT IC J'P OL CAM P 
PLS 1 1 03 A ll ER  ICAN CiOV T 
0 0 1  L A TEEF ABDUL 
002 F AUST J OHN A 
0 03 � AU S T  JOHN R 
0 0 1 M CN l f T A NDRE W 0 
0 0 1 S TAFF 
0 02 C CNNEL LY JOE 
1 3 00- l 3 50 M OF  
0930- l 0 4 5 T R  
1 230- 1 34 5 T A  
1 50 0- 1 550 T 
0 9 00-0950 M llF  
1 1 0 0- l l 50 M llF 
C H 2 0 5  
C H 2 03 
CH203 
CH2 0 5  
CH203 
C H 2 03 
03 
03 
O.J 
0 1  
03 
03 
PU 2 0 02 
P LS 2 0 1 1  
• P LS  20 53 
PLS 2 20 3  
PLS 22 1 1  
PLS 2603 
PLS 32 03 
* PLS 3363 
* PLS 3.373 
* P LS 3383 
* PL5 3 4 1 3  
* PLS .3 5 2.3 
* PLS .3643 
• pu; .37 1 3  
PLS 3903 
PLS 4275 
PLS 4 7 53 
PLS 4 7 74 
IPLS 4 8 3 1  P LS  4B32 PL5 4833 
* P LS 4 893 
* PLS 4903 
PLS 5003 
P LS  5 0 1 3  
PL S 50 63 
• PL5 5 1 3.3  
• PLS 5 1 73 
• PLS 5 2 73 
PLS 5950 
I N T R O  POL RE S 
CONST PA I N  
ANAL POL D A T A  
l NTR U I NT E R  R EL 
UN D IPL O M ACY 
S T AT fJ'.LOC AL GOV 
AllER F OR E I GN  POL 
G O V  CHI N A /AS I A  
POL I T I CS O I L 
POL EMEA G NAT 
I NT R O  PU B ADM I N 
A O M I N CR I M  CODE 
C C MP AR S T A T E  POL 
POL PART l ES 
PUB POL/SEXES 
I N TE l'N SH J P 
PAOG E V.IR ES M ET H  
A ll  C ONST L A lij  
N A TL POL I SS U ES 
N A T L  POL I SS U E S  
N AT L  POL I SS U ES 
GO V EUOG E T/ TAX 
P OL THE O R Y  I 
A O ll l  h I N T E RN I 
AD M !  N I N T ERN I I  
S EM : UR BAN OE V  
SE M : ASI A l' M I D  E 
S E M : CONG R E S S  POL 
SE M : EXEC P ROC 
TH E S I S 
P S Y C H O L O G Y  
C OUR SE DE SCR I PT I ON 
P SY 23 1 0  
* P SY 2 3 2 0  
• P SY 2 330 
• P SY 26 1 0  
* P sY 3 3 1 0  
* P sY 3 4 00 
* P sY 3 5 15 
* P SY. 3520 
* P sY 3 52 5  
* P SY 3 5 30  
* P SY 3 5 50  
* P SY 3 S 90  
* P SY 3 6 0 1  
* P SY 3 BOO 
* P SY 3 6 1 0 
0PSY 3 8 30 
• P SY 4 2 50 
* PSY 4 2 7 5  
• P SY 4 590 
* P SY 4 7 00 
* P SY 4 7 50 
* P SY 4 7 6 0  
* P SY 4 765 
• P SY 4 780 
• P sY 4 830 
* P SY 4 8 50 
• p sy s o 05  
* PSY S0 1 5  
• PSY S 0 30  
* PSY 5 0 4 0  
* P SY 5 5 40 
• P SY 5 6 1 0  
* P SY S 8 90  
• PSY 5950 
• psy 5 999 
I N TRO P S Y CH I 
I NTRO PS YCH 1 1  
l N T RC TO HEL P I N G 
S T AT ME T H PS Y 
PH Y S IOL P S Y  
M E T H T E A C H  P S Y  
CH I LD P S Y 
A D CL E S  P S Y  
MA T U F  & C L O  A GE 
I NO U 5TR I AL P S Y  
M E h TAL H Y Ci l E l'i f  
T H E C  PE R S C NA L I T Y 
ME AS PR I N 
R E SE A R CH ll E T � OOS 
EXP PSY L F AR i. I NG 
C C CiN I T I V E  P sY 
H I S T & S Y ST P S Y 
l h l E � SH I P 
P S Y  SE M I NA R  
P S Y  OF R AC I S M  
PS Y EXCE P T  CH I L O  
P E R S  A S S E S S  I 
M E T h 13EH MCiT 
A B N O li M AL B E H  
l h l A C  GRO UP O Y N  
P S Y  INTER V E N t  
P E R ! A SS E S S  1 1  
I N C I V  I N T EL T ES T 
SC HOCL P S YCH 
P S Y  FR I N -PR AC T I 
PS Y PROC I N  AGED 
R E !E AR CH M ET H 
PR AC T I CU M 
TH E S I S 
SC H PsY I NTERN 
FALL SEMESTER - Page 7 
0 0 3  C � E N  Y U NG P I NV 
0 0 4  C � E N  Y UNG P I NG 
0 0 1  BC N NI C K SE N  ANOREA L 
0 0 2  BCNN I C KSE N ANDREA L 
0 0 1  S l AFF 
00 l M CN ITT A NDRElij 0 
0 0 1 F A UST JOHN R 
0 0 1 F A U ST J O H h  II 
0 0 1  S U FF 
0 0 2  G C OORI CK R I CHAR D P 
0 0 3 GOO DR I CK R I CHAR D P 
0 0 1  F A LST JOHN R 
0 0 1 L A T EEF ABD UL 
0 0 1 L A T EEF ABDUL 
0 0 1  B C N N I C KSE N ANDREA L 
0 0 1 GOO DR I CK R I CHA R D  P 
00 1  L E I GH · PE T E ii  R I I  
0 0 1 S TAFF 
0 0 1  C O NNELLY JOE 
0 0 1  B C N N I C K S E h  ANDR E A L 
00 l : H A FF 
0 0 2 S I AFF 
0 0 4  S T A FF 
0 0 8 S T AFF 
00 1 M C N I TT A NORE 11j  D 
00 1 L E I GH PETER R 1 1  
00 1 T h O R:;E h L .. U RENCE C 
0 0 1 T H ORS E h  LAU RE N C E  C 
00 1 T l-10RS E N L AURENCE C 
0 0 1 G C ODR l CK R I CHA R D  P 
0 0 1 C �E N Y UNG P I NG 
0 0 1  S I AFF 
00 l S l A FF 
0 0 1 S T AFF 
0 0 1 L .. T EEF ABDUL 
0 0 1 C � EN Y U NG P I NG 
00 1 MC N I T T  AND RE W 0 
0 0 3  S TAFF 
0 0 6  S T AFF 
S ECT • l hS TRu CTOR 
l 500- 1 5 50 M •F 
1 60 0- 1 6 50 M llF  
l 20 0 - 1 340T 
l 600- l 740 T 
l 40 0 - 1 4 50 R 
l l O O- l 2 l 5 TR 
l 0 0 0- 1 0 50 M lijF  
l 4 0 0- 1 4 5 0 T 
0 9 0 0- 0950 M llF  
0930- l 0 45 T R  
l 2 30- l 345TR 
1 40 0- l 4 50 M llF  
l I O O- l  1 50 M OF 
0 9 0C>- 0950M lijF 
l 50 0- 1 550 M llF  
I O OC>- l O SO M lll' 
OBoo-oaso M •  
l 300 - 1 3 5 0 M lijf'  
1 1 00- 1 2 1 5 TR 
1 4 0 0 - l 4 50 M llF 
A R R M T W AF 
AAA M T • RF 
A R R M TllR f 
A R R  MT W AF 
l 4 0 0- l 450 M OF  
· 0 9 00- 1040 T R  
1 2 30- l 3 4 5 T R  
AR R M T 11jRF 
ARA M ... RF 
1 3 0 0- l;JS O M •F 
l 2 0 0- l 25 0 M llF 
AA A M T W RF 
A R R  M T W R F  
1 90 0- 2 1 :30R 
1 4 00- 1 6 3 0 T  
1 9 00-2 1 30 11  
1 9 0 0- 2 1 30 M  
A RR M T 11jRF 
A R R  M T 11j RF 
M EE f l N Ci  T I M E  
0 0 1  S T ONE R S U E  B 1 400- 1 4 50 M llF  
0 0 2  G I BB G E RALD D 1 3 00- l 3 50 MW' 
0 0 3  R E ARDEN JOHN � l 200 - l 2 50 M llF 
0 0 4  C CE H A ROL D Ci 1 0 0C>- 1 0 50 M llF  
0 0 5  HCLT G AR Y L l l 00- l l 5 0 M llF  
0 0 6  S l AFF I O OO- l 0 5 0 M llF  
0 0 7  S TA FF 1 2 00- 1 2 50 M lijF 
0 0 8  G I B B G ERALD 0 1 40 0- 1 450 M llF  
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